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ATTIVITA DEI SETTORI DI STUDIO 
Pur rimandando al prossimo numero indicazioni più dettagliate sopra 
l’attività dei vari settori di studio si segnala che non è stato tenuto l’an- 
nunciato Seminario sulle Valutazioni nel settore territoriale, secondo 
quanto precisato nel precedente numero, dato che diversi soci avevano 
manifestato l’opportunità di farlo nel 1989. Speriamo che ciò sia pos- 
sibile; da parte nostra abbiamo già segnalato tale desiderio ai proff. 
Agostini e Stellin. 
Vi sono in preparazione, poi, due interessanti Tavole Rotonde le 
cui date saranno indicate probabilmente nel prossimo numero, la prima, 
sui fahi artistici, aspetto questo, come già riferito, molto complesso e 
finora mai affrontato sotto il profilo della metodologia estimativa, e l’altra 
sulla valutazione dei costumi antichi i cui criteri estimativi, in base ai 
quali esprime un valore, sono tuttora molto incerti, come pure pres- 
soché inesistente è la relativa metodologia applicativa. 
Anche per la parte giuridica si va avanti con la preparazione di un 
Seminario relativo all’approfondimento concettuale ed operativo sulle 
più opportune modalità per qualificare i parametri di tempo e di reddito 
richiesti dalla normativa CEE e dal diritto statale italiano e regionale 
per identificare in concreto la figura dell’imprenditore agricolo a titolo 
principale. 
Vi è la speranza altresì di potere dare ulteriori notizie, se non addi- 
rittura di riportarla per intero, della traduzione del capitolo <( Valuation 
of Business )> predisposta da parte del prof. Orefice, inclusa nel vo- 
lume di letteratura estimativa inglese <( Complete ualutation Practice D 
di cui è già stato fatto cenno nel precedente numero. 
